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Object: Anthropometrical survey
Description: Anthropometrical survey of three men
from three different perspectives.
Date: Not before 1885, Not after 1916
Location: Unknown
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 152mm x 217mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 140 Human Biology > 141 Anthropometry
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